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b SE t P b SE t P
Ɛĺ(-Ѵ;m1;Ĺ-1|bb|b;v 0.22 0.05 4.83 <.001
Ƒĺ(-Ѵ;m1;Ĺo|r|v 0.15 0.04 4.36 <.001
ƒĺ"1or;Ĺ-1|bb|b;v 0.01 0.05 0.25 .80
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Ɛĺ(-Ѵ;m1;Ĺ-1|bb|b;v 0.19 0.04 4.24 <.001 ƴƏĺƐѶ ƏĺƏƕ ƴƑĺƕƐ ĺƏƏƕ
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ƒĺ"1or;Ĺ-1|bb|b;v 0.03 0.04 ƏĺƕƓ .46 0.08 0.05 1.59 .11
Ɠĺ"1or;Ĺo|r|v 0.05 0.05 0.92 .36 0.01 0.05 1.46 .15
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